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Abstract. The article describes the features and the role of intermediary
organizations in a market economy. An analysis of the definitions of categories
intermediary organization had identified the main existing approaches to the its
understanding, that range from providing information services and to total filling
of the gap between the product/service production and its transmission to the
consumer. The main emphasis is placed on the structure of the channels that are
created with the participation of intermediary organizations and the advantages
and disadvantages of their use for effective interaction of the manufacturer and
the consumer. All benefits under the act of mediation were summarized in three
types of utility: utility of product condition, utility of space and time utility.
Attention is focused on ambivalence in the operation of intermediary
organization. The dual nature of mediation involves reconciling the interests of all
participants in the transaction: producers, consumers and of the intermediary
organizations itself. Analysed and summarized the advantages of producer and
consumer cooperation with intermediary organizations.
Keywords: mediation, mediation organization, duality, brokerage network
provider, consumer.




ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ
ЛОГІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. Враховуючи той факт, що використання промисловими під-
приємствами послуг спеціалізованих компаній може призвести до підвищен-
ня ефективності діяльності цих підприємств, у статті пропонується вирішен-
ня задачі підвищення ефективності діяльності промислового підприємства з
використанням механізму аутсорсингу. Під аутсорсингом автором розумієть-
ся цілеспрямоване виділення окремих бізнес-процесів і передача їх реалізації
на договірній основі іншим організаціям, що спеціалізуються в конкретній
галузі й мають відповідний досвід, знання, технічні засоби. Зазначено, що
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ключовим критерієм для прийняття рішення про передачу тієї чи іншої логіс-
тичної функції на аутсорсинг виступає оцінка ефективності використання
цього інструменту. У статті систематизовано погляди дослідників щодо оці-
нювання ефективності аутсорсингу та надано їм авторську оцінку.
Ключові слова: аутсорсинг, логістичні функції, ефективність, бізнес-
процеси, оцінювання ефективності.
Вступ. Розвиток вітчизняної економіки на сучасному етапі визначається поси-
ленням конкуренції та інституційними перетвореннями в усіх сферах діяльності.
Промисловий потенціал України характеризується автономністю організації ви-
робничого процесу, де значну роль грають допоміжні та обслуговуючі підрозділи,
що не дозволяє сконцентруватися на головних напрямках діяльності. Враховуючи
той факт, що використання промисловими підприємствами послуг спеціалізова-
них компаній, які професійно виконують окремі функції управління, може при-
звести до підвищення ефективності діяльності цих підприємств, пропонується ви-
рішення задачі підвищення ефективності діяльності промислового підприємства з
використанням механізму аутсорсингу, під яким розуміється цілеспрямоване ви-
ділення окремих бізнес-процесів і передача їх реалізації на договірній основі ін-
шим організаціям, що спеціалізуються у конкретній області й мають відповідний
досвід, знання, технічні засоби. При цьому, погоджуючись з тезою про те, що
«…ключовим критерієм для прийняття рішення про передачу тієї чи іншої функ-
ції на аутсорсинг виступає оцінка ефективності використання цього інструменту»
[1], маємо визнати, що розвиток аутсорсингової форми ведення бізнесу
об’єктивно потребує дослідження методичних підходів до оцінювання ефективно-
сті його застосування в логістиці.
Постановка задачі. Економічні умови сьогодення актуалізують питання орга-
нізації аутсорсингу логістичних функцій, що виступає своєрідним координацій-
ним механізмом, використання якого забезпечує комплексний підхід до
розв’язання різноманітних проблем у площині «підприємство-замовник — аутсо-
рсер» за рахунок створення цінностей, щонайкраще задовольняючи інтереси всіх
учасників взаємодії на різних стадіях життєвого циклу. За цих умов об’єктивно
необхідним є розгляд існуючих на сьогодні методичних підходів щодо оцінюван-
ня ефективності аутсорсингу логістичних функцій задля забезпечення менеджме-
нту підприємства стратегічно важливою інформацією.
Результати. У сучасних умовах розвитку бізнесу прийняття рішення із засто-
сування аутсорсингових послуг в управлінні виступає інструментом створення
конкурентоспроможних альянсів [1—4] на основі довгострокового співробітницт-
ва в площині планування, організації та контролю руху взаємопов’язаних ресурсів
учасників ланцюга поставок і може бути визначений як цілеспрямоване виділення
окремих бізнес-процесів і передача їх реалізації на договірній основі іншим орга-
нізаціям, що спеціалізуються у конкретній області та мають відповідний досвід,
знання, технічні засоби.
Економічний ефект від застосування аутсорсингу логістичних послуг є досить
складним параметром. Єдиного розуміння щодо оцінювання ефективності засто-
сування аутсорсингу логістичних функцій немає, тому доцільно визначити існую-
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Як можна бачити із розглянутих у табл. 1 методичних підходів до оцінювання
ефективності аутсорингу, ефективним проектом з передачі бізнес-процесу на аут-
сорсинг буде таке партнерство, яке здатне надати організації-замовнику скоро-
чення витрат і підвищення якості.
Аналізуючи ефективність аутсорсингу, найчастіше порівнюють фактичні пока-
зники діяльності підприємства до і після його впровадження. При цьому основним
і достатньо суперечливим завданням для підприємства є вибір системи показників
оцінки ефективності аутсорсингових операцій. Щоб правильно сформувати таку
систему, насамперед необхідно зрозуміти суть основних цілей і завдань, які став-
лять перед собою власники чи менеджери підприємства, приймаючи рішення що-
до аутсорсингу. Вони, як правило, поділяються на короткострокові — це змен-
шення витрат і збільшення прибутку, а також довгострокові — збільшення
економічного потенціалу підприємства, зростання конкурентоспроможності, під-
вищення якості продукції тощо. Отже, аналіз ефективності аутсорсингу можна
здійснювати на основі кількісних і якісних параметрів (табл. 2).
Таблиця 2
ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ
Група показників Найменування показників
покращення технологічної оснащеності виробничого процесу
зростання частки інноваційної продукції
зменшення частки браку на виробництві
покращення якості наданих послуг чи виробленої продукції, а також її
складових елементів
Якісні показники






покращення показників фінансової стійкості та ліквідності
приріст продуктивності праці
зменшення трудомісткості одиниці продукції
збільшення фондовіддачі основних фондів
збільшення коефіцієнта інтенсивного використання обладнання
зменшення матеріаломісткості продукції
Кількісні показники
приріст коефіцієнта використання корисного фонду робочого часу
За допомогою якісних параметрів можна оцінити, наскільки покращилася діяль-
ність підприємства з погляду якісної складової його функціонування, що впливає на
збільшення попиту споживачів і прибутковості підприємства. Кількісні показники
мають відображати вартісний аспект діяльності підприємства. В економічній літера-
турі [16] їх поділяють на абсолютні, за допомогою яких можна проаналізувати відхи-
лення фактичної величини витрат, доходів і прибутку від базових значень (так роб-
лять висновок про результативність впровадження аутсорсингу), і відносні, що дають
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змогу здійснити оцінку ефективності використання трудових ресурсів, основних фо-
ндів чи фінансових ресурсів, а також інших складових, які формують економічний
потенціал підприємства і беруть участь у процесі аутсорсингу.
Конкретний розрахунок показників ефективності залежатиме від виду та обся-
гу функцій, переданих на аутсорсинг, а також від інших особливостей конкретної
угоди. Організації-замовнику необхідно узгодити з аутсорсером документ, який
розкривав би показники (економічні, соціальні, екологічні та ін.), за якими визна-
чатиметься ефективність реалізації аутсорсинг-проекту. Треба зазначити, що реа-
лізація аутсорсинг-проекту має як позитивні, так і негативні сторони. До позитив-
них моментів можна віднести підвищення економічної ефективності в результаті
реструктуризації активів і скорочення витрат на утримання окремих підрозділів і
служб. До негативних моментів відносяться — втрата знань і навичок, які є без-
цінними активами підприємства, його конкурентною перевагою.
Висновки. Проаналізовані методи оцінювання ефективності аутсорсингу логістич-
них функцій промислового підприємства дають можливість визначити, що кожний ав-
тор по-своєму підходить до виведення кінцевої формули розрахунку ефективності аут-
сорсингу логістичних функцій. Більша частина методів включає розрахунки складних
показників, що робить ці методи важкодоступними у застосуванні.
Дослідження методичних підходів щодо оцінювання ефективності аутсорсингу
логістичних функцій дозволяє стверджувати про наявність трьох підходів: перший
підхід ґрунтується на правових аспектах взаємодії замовника і виконавця і полягає
у скрупульозному опрацюванні питань укладання договору між замовником і аут-
сорсером; другий підхід акцентує увагу на оцінці й аналізі ринкових можливостей
аутсорсера, ставлячи на друге місце організаційно-технічні умови самого підпри-
ємства-замовника; третій підхід полягає у ретельному обліку, аналізі та оцінці ор-
ганізаційно-технічних умов і можливостей самого підприємства-замовника і вияв-
лення функції (процесу), що підлягає передачі на аутсорсинг.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АУТСОРСИНГА ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
М.В. Зеленский, аспирант кафедры




Аннотация. Учитывая тот факт, что использование промышленными
предприятиями услуг специализированных компаний может привести к по-
вышению эффективности деятельности этих предприятий, автор предлагает
решение задачи повышения эффективности деятельности промышленного
предприятия с использованием механизма аутсорсинга. Под аутсорсингом
автором понимается целенаправленное выделение отдельных бизнес-
процессов и передача их реализации на договорной основе другим организа-
циям, специализирующихся в конкретной области, которые имеют соответс-
твующий опыт, знания, технические средства. Указано, что ключевым кри-
терием для принятия решения о передаче той или иной логистической
функции на аутсорсинг выступает оценка эффективности использования
этого инструмента. В статье систематизированы взгляды исследователей по
оценке эффективности аутсорсинга и предоставлена им авторская оценка.
Ключевые слова: аутсорсинг, логистические функции, эффективность,
бизнес-процессы, оценка эффективности.
METHODICAL APPROACHES TO EVALUATING
THE EFFECTIVENESS OF OUTSOURCING LOGISTICS FUNCTIONS
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
M. Zelenskyi, Postgraduate Student,
Department of Economics, organization and
business planning, Kharkiv National
Economic University named after S. Kuznets
Abstract. The article investigates the existing methodical approaches to
evaluating the effectiveness of outsourcing as an effective tool to improve the
efficiency of industrial enterprises. By outsourcing the author understands
purposeful selection of individual business processes and speed their
implementation on a contractual basis to other organizations that specialize in a
particular field and have relevant experience, knowledge and technology. It is
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noted that the key criterion for deciding on the transfer of a logistic function to
outsource serves evaluating the effectiveness of this tool. The article
systematically looks for researchers evaluating the effectiveness of outsourcing
and given them the author’s assessment. Research methodical approaches to
evaluating the effectiveness of outsourcing logistics functions allows the author
to assert the existence of three approaches: the first approach is based on the
legal aspects of interaction between customer and performer and is scrupulous
elaboration on the contract between the customer and the outsourcer; the second
approach focuses on the evaluation and analysis of market opportunities
outsourcer, placing in second place organizational and technical conditions of the
enterprise customer; the third approach is the careful consideration, analysis
and evaluation of organizational and technical conditions and opportunities of
the enterprise customer and identify function (process) to be transferred to
outsourcing.
Keywords: outsourcing, logistics functions, efficiency, business processes,
performance evaluation.




У ДОВГОСТРОКОВОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. Проаналізовано роль і місце організаційної культури у процесі
управління сучасними організаціями. Виявлено вплив культури організації на
досягнення останньою успіху у довгостроковій перспективі. Зокрема, розгля-
нуто зв’язок між ефективною організаційною культурою і результатами дія-
льності провідних компаній. Виділено значення реалізації культурою основ-
них функцій для забезпечення досягнення цілей організації.
Ключові слова: корпоративна культура, організаційна культура, ефекти-
вність діяльності, корпоративні цінності.
Вступ. Складність і динамізм сучасного бізнес-середовища поставив перед ме-
неджментом організацій нові, складніші завдання, до розв’язання яких необхідно
підходити комплексно. Протягом життєвого циклу функціонування підприємств і
організацій менеджмент відпрацьовує різні механізми та підходи для вирішення
проблем, що виникають. Практика діяльності, набутий досвід і знання стають
джерелами фундаментальних принципів поводження організацій у зовнішньому
середовищі. Від ступеню ефективності цих принципів, багато в чому, залежить
ефективність і результативність діяльності організацій, досягнення нею поставле-
них цілей, а у довгостроковому періоді, і виживання на ринку.
Принципи діяльності, як закладені на етапі заснування компанії, так і набуті
протягом її «життя», стають однією з основ формування її культури. Свідомо чи
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